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CEDARVILLE COLLEGE 
CAREER SOFTBALL STATISTICS 
ERIKA MILLER 
BATTING 
YEAR AVG GP- GS AB R H RBI 2B 3B HR GS TB SLG% BB IB HP SO SH SF SB- AS GDP OB\-
---------------------------------------------------------------------------------------------- -- ----
1994 
1995 
1996 
TOTAL 
.391 35- 35 110 29 43 29 7 4 2 0 64 .582 11 0 1 2 
. 305 41- 41 128 19 39 17 8 4 1 0 58 .453 11 0 3 3 
.376 40- 40 125 20 47 38 16 3 1 0 72 .576 11 0 2 5 
.355 116-116 363 68 129 84 31 11 4 0 194 . 534 33 0 6 10 
FIELDING/CATCHING 
YEAR PO A E DP PB ASC CSC FLO% 
1994 
1995 
1996 
64 83 11 10 
41 140 10 4 
42 112 8 4 
TOTAL 147 335 29 18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 . 930 
0 • 948 
0 . 951 
0 . 943 
0 0 4- 4 0 .451 
3 0 6- 8 0 .373 
0 4 5- 6 1 .423 
3 4 15- 18 1 .414 
CEDARVILLE COLLEGE 
CAREER SOFTBALL STATISTICS 
CINDY CREMEANS 
BATTING 
YEAR AVG GP- GS AB R H RBI 2B 3B HR GS TB SLG% BB IB HP SO SH SF SB- AS GDP OB% 
1995 
1996 
TOTAL 
.357 41- 41 140 28 50 19 
.376 40 - 40 141 23 53 26 
9 6 
7 2 
0 0 
0 0 
71 . 507 
64 .454 
0 0 2 
7 0 0 
.367 81- 81 281 51 103 45 16 8 0 0 135 .480 7 0 2 
YEAR 
1995 
1996 
TOTAL 
FIELDING/CATCHING 
PO A E DP PB ASC CSC FLD% 
68 123 14 10 
94 124 18 10 
162 247 32 20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 . 932 
0 . 924 
0 . 927 
2 
1 
3 
6 0 
1 1 
6- 8 
4- 4 
7 1 10- 12 
0 .366 
0 .403 
0 .385 
YEAR 
1993 
1994 
1995 
1996 
TOTAL 
AVG GP- GS AB 
.171 31- 27 41 
.315 35- 35 108 
. 314 40- 40 121 
.333 40- 40 138 
CEDARVILLE COLLEGE 
CAREER SOFTBALL STATISTICS 
PENNI RUHL 
BATTING 
R H RBI 2B 3B HR GS TB SLG% BB IB HP SO SH SF SB- AS GDP OB% 
9 7 4 1 0 0 0 8 .195 13 0 0 5 0 0 7- 7 0 .370 
25 34 12 9 l 0 0 45 .417 10 0 1 12 7 1 5- 5 0 .375 
29 38 12 9 0 0 0 47 .388 17 0 4 13 3 1 12- 15 1 .413 
36 46 21 15 0 0 0 61 .442 13 0 2 10 5 1 2- 3 1 .396 
.306 146-142 408 99 125 49 34 l 0 0 161 .395 53 0 7 40 15 3 26- 30 2 .393 
FIELDING/CATCHING 
YEAR PO A E DP PB ASC CSC FLO% 
----- ------------------------------------ -
1993 64 13 8 l 4 33 6 .906 
1994 64 20 11 1 3 35 11 .884 
1995 70 16 6 1 3 21 8 .935 
1996 115 32 7 4 14 77 23 .955 
--- ---- ------------------------------- --- -
TOTAL 313 81 32 7 24 166 48 . 925 
